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Ingiliz edebiyatı uzmanı, çevirmen ve sosyalist bir aydın, Mina Urgan: ^
Haksızlığın im inüyüm
PORTRE Prof. MİNA URGAN
Uzmanlık alanı yapıtları
1915’te İstanbul’da doğdu. Arnavutköy Kız 
Koleji’ni, İÜ Edebiyat Fakültesi Fransız Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. İngiliz 
edebiyatı üzerine doktora yapmak üzere 
Fransa’ya gittiyse de, savaş dolayısıyla 
tamamlayamayan Türkiye’ye döndü (1940) ve 
doktorasını İstanbul’da verdi. 1941’de kurulan 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asistan, 
doçent (1947) ve profesör (1960) oldu.l977’de 
emekliye ayrılana kadar öğretim üyeliğini 
sürdürdü. Otuz Yaşındaki Kadın (Balzac), 
Sineklerin Tanrısı (Golding), Yıkılış (Graham 
Greene), Ses Sese Karşı (Huxley), Tom Jones 
(Fielding) gibi önemli romanları Türkçeye 
çeviren Mina Urgan, kendi uzmanlık 
alanındaki yapıtlarını emekliye ayrıldıktan 
sonra yayımladı: Shakespeare ve Hamlet 
(1984), Edebiyatta Ütopya Kavramı ve
URGAN — Beni tanıştırırken profesör dediklerin- Thomas Moore (1984), İngiliz Edebiyatı 
de mahçup oluyorum. (Fotoğraf: Uğur Günyüz) Tarihi (iki cildi çıktı: 1986, 1989)
“Üniversitelerde 
yabancı dille öğretim, 
görülmemiş bir 
skandal. Sömürge 
olduğumuzu kabul 
etmek demek.” 
“Kulübelerin önünde 
benim yaşımda kızlar 
gördüm. Ben burada 
olabilirdim, dedim. O 
zaman anladım ki 
büyük bir ekonomik 
ve toplumsal 
haksızlığın ürünüyüm!’
ALPAY KABACALI
16 ağustos günlü Cumhuriyet1 
in birinci sayfasında yer alan beş 
sütunluk haberde, beş sosyalist ay­
dının “cezaevlerindeki baskıları 
kınamak ve açlık grevlerine des­
tek vermek amacıyla” 48 saatlik 
açlık grevine başladıkları bildiri­
liyordu. Grevciler Mehmet Ali Ay- 
bar, Aziz Nesin, Emil Galip San­
dalcı, Rasih Nuri İleri ve Mina 
Urgan’dı. İçlerinde kamuoyunca 
en az tanınanıydı Mina Urgan. 
Ama kültür adamlarının, edebiyat 
- sanat çevrelerinin yakından ta­
nıdıkları ve saygı duydukları bir 
kişiydi.
Fecr-i Âtî şairlerinden Tahsin 
Nahid’in kızı... Babasını üç yaşın­
dayken yitirdi. Ta o yaşlardan be­
ri edebiyat dünyamızın içinde. De­
desi (annesinin babası) Cemal 
Bey’in Büyükada’daki iki büyük 
konağı, o dönemin bütün yazar­
larının konuklandığı, edebiyat
söyleşilerinin hiç eksilip tükenme­
diği bir ortamdı. Orada Ahmet 
Haşim’leri, Yahya Kemal’leri tanı­
dı... Annesi Fransızca biliyordu. 
Biraz onun yardımıyla, daha çok 
da kendi çabasıyla Fransızca öğ­
rendi. (Dokuz yaşındayken beş ay 
kadar Dame de Sion’a gitti. Son­
ra “isyan etti”, bir daha oraya gön­
dermediler.)
Arnavutköy Amerikan Kız Ko- 
leji’nde öğrenim gördü, olgunluk 
sınavını Galatasaray Lisesi’nde 
verdi. Ailesinin karşı çıkmasına al­
dırmadan, “anladığım, sevdiğim 
işi yaparım” diyerek Edebiyat Fa­
kültesinin Fransız Dili ve Edebi­
yatı Bölümü’ne girdi. Fakülte bi­
tince, Fransız hükümetinin bur­
suyla, İngiliz edebiyatı üzerine 
doktora yapmak üzere Fransa’ya 
gittiyse de savaş, orada gerektiği 
kadar kalmasını engelledi. Paris’in 
işgalinden on gün önce İstanbul’a 
döndü.
Daha o yıllarda bilinçli bir sos­
yalistti: “Öyle okuyarak sosyalist 
olmadım” diyor. “Ankara’ya gidi­
yordum. Kulübelerin önünde be­
nim yaşımda kızlar gördüm. On­
lara baktım ve ‘ben’ dedim, ‘bu­
rada olabilirdim: O zaman anla­
dım ki ben büyük bir ekonomik 
ve toplumsal haksızlığın ürünü­
yüm. En iyi okullarda okumu­
şum, küçük yaşta dil öğrenmişim, 
çok aydın bir çevrede büyümü­
şüm. Bütün bunlar ekonomik ve 
toplumsal koşullardan kaynakla­
nıyor. Ben o kız olsam, hiçbir şey 
yapamayacağım. O ekonomik 
çemberi kırıp çıkmak imkânsız.
Bir haksızlığın ürünü olduğumu 
anlayınca, okumaya başladım. 
Sosyalist literatürü okudum...”
Doktora... Yeni kurulan İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asis­
tanlık, doçentlik... Cahit Irgat’la 
evlilik, iki çocuk... Milli Eğitim 
Bakanı, profesörlüğünü onayla­
maz. Ancak 27 Mayıs’tan sonra
onaylanır profesörlüğü. İki ay 
sonra da “147’ler” arasında bulur 
kendini... (147’ler, 27 Mayıs son­
rasının “ 1402’lik”leri sayılabilir. 
Geniş yankılar uyandıran bu olay, 
Milli Birlik Komitesi içindeki çe­
lişkiyi belirginleştirmiş ve birkaç 
gün sonra 14’ler olayı patlak ver­
miş, 14 üye komiteyle ilişkileri ke­
silerek yurtdışma gönderilmişler­
di.) Bugün kim ne derse desin, 27 
Mayıs, tüm aydın kesiminden ge­
niş destek görmüştür. Bu neden­
le, üniversiteden uzaklaştırılmak, 
psikolojik yönden büyük bir yı­
kım olur Mina Urgan için. (Tabii 
ekonomik yönden de.) Aym işlem 
Demokrat Parti eliyle yapılmış ol­
sa, bu ölçüde etkilenmeyecektir. 
Neyse ki 27 Mayıs’çıiar hatadan 
dönmesini de bilmişler ve 147 öğ­
retim üyesinin görevlerine dönme­
sini sağlamışlardır.
öğretim üyelerinin siyasal par­
tilere girmeleri olanağı doğunca 
Türkiye İşçi Partisi’ne üye olur 
Mina Urgan. Partinin bir “adsız 
nefer”idir: “Siyasal bir kafa yapım 
yok, son söylenecek şeyi ilk söy­
lerim. O nedenle üst kademeler­
de görev almadım. Bana verilen, 
başka herhangi bir üyenin yapa­
bileceği görevleri yerine getirdim.” 
Sosyalizme inancım hiçbir zaman 
yitirmediğini de belirtiyor ve ek­
liyor: “Bence Avrupa’da şu sıra­
lar yer alan olaylardan sonra da­
ha güzel, daha aydınlık, daha in­
sancıl bir sosyalizme gidilecek. 
Son derece umutluyum.”
Mina Urgan kadın hareketleri 
üzerine ne düşünüyor?
Feminizme karşı değil. Ama fe­
minizmi sosyalizmden ayırmamak 
gerektiğine inanıyor: “Toplumda 
adalet olsa, kadınlar için de ada­
let olacak. Benim idealimdeki sos­
yalist düzende kadın ezilmez, ça­
lışmanın onuru içinde yaşar. Ama 
şimdi gerçekten eziliyor. Özellik­
le köylü kadın, işçi kadın... Benim 
feministlerde hiç doğru bulmadı­
ğım şey, erkeklere düşmanlık. Dü­
şünün... İnsanlığın yansı, öteki ya­
rısına kin bağlıyor. Bu tür femi­
nizmi kabul etmiyorum. J8u, ırk­
çılığın en korkunç şekli benim 
için.”
Yalnız çocukluk yıllarında de­
ğil, hemen her zaman edebiyat, 
sanat ortamı içerisinde yaşadı Mi­
na Urgan. 1940 Kuşağı’nın sanat- 
çılan, kendi doğal çevresini oluş- 
turuyördu. Daha sonrakilerle de 
yakın dostluklar kurdu. Anıları­
nı anlatmasını istemek-yaşamını 
kaleme almasını istemek gibi bir 
şey olurdu. Yine de, söz arasında 
izlenimlerini aktardı, Ahmet Ha­
şinde kadar uzanarak:
“Ahmet Haşim kadar parlak bir 
zekâ görmedim. Oscar YVilde'ın 
bir sözü var: ‘Ben yeteneğimi ede­
biyata koydum, dehamı hayatıma 
verdim’ der. Haşim de yeteneğini 
edebiyata koydu. Asıl dehası ki­
şiliğinde ortaya çıkıyordu. Başka 
türlü, üstün bir zekâydı; göriilme- 
i dik bir kişiliği vardı.”
Mina Urgan, 1940’larda başla­
dığı çevirmenliği sürdürüyor, tik 
çevirilerinden olan Fielding’in iin- 
) Iü romam Tom Jones’u, o zaman­
ki Türkçesinin çok yetersiz oldu- 
i ğu kanısıyla, baştan sona kadar 
yemden çevirecek denli titiz bu ko­
nuda. Onun çeviride ilkesi, met­
ne saygı duymak ve o metni en 
düzgün Türkçeyte aktarmak. 
“ Türkçe söylemek deyimine 
kızıyorum” diyor. “Türkçe söyle­
yeceksen Türkçe şiir, roman, oyun 
yaz. Okuduğunuz zaman hayran 
oluyorsunuz ünlü çevirmenlerimi­
zin Türkçelerine. Ama aslına bak- 
ı tığınız zaman görüyorsunuz ki 
: fazla serbest. Bazı çevirmenleri- 
ı mizde yanlış bir kanı var: Çeviri 
ı kadın gibidir, ya sadık ve çirldn ya 
ı da serbest ve güzel olur, diyorlar.
- Ben de diyorum ki hem sadık hem
- güzel olsun.”
Emekliye ayrılınca, otuz altı yıl- 
ı lık öğretim üyeliğinin birikimiyle, 
r kitaplar yazmaya girişti. Bunlar
- Ingiliz edebiyatına ilgi uyandır- 
s mak, bu ilgiyi duyanların metin-
- lerle yüz yüze gelmelerini sağla-
- mak gibi amaçlara da yönelik.
ı “Dil, okumakla öğrenilir” diyor 
ı Mina Urgan. Kitap düşmanlığının
- okumayı engellediğini çeşitli ör- 
; neklerle ortaya koyuyor. Ve üni- 
ı versitelerde yabancı dille öğretim- 
ı konusundaki görüşlerini açıklı-
- yor:
“Bu, görülmemiş bir skandal. 
Sömürge olduğumuzu kabul et­
mek demek. Ayrıca öğrencilerimiz 
ne kendi dillerini doğru dürüst 
kullanmasını öğreniyorlar ne o ya­
bancı dili... İngiltere'de var mı 
Fransızca ders verilen üniversite? 
Fransa’da var mı İngilizce ders ve­
rilen yükseköğretim kurumu? An­
cak filolojilerde olabilir. Sözgeli­
mi bir hoca, İngiliz edebiyatım İn­
gilizce anlatabilir. Yoğun yabancı 
dil öğretiminin yapılması, bunun 
özellikle ortaöğretimde, belki İs­
kandinav ülkelerinde olduğu gibi 
ilkokullarda başlaması gerek.”
YÖK’ün üniversiteleri yıkıp yer­
le bir ettiğine de inanıyor; bu yı­
kımın onarılabilmesi için en az 
yirmi yıllık bir süre gerektiğini 
söylüyor:
“Yapılacak şey, üniversiteleri 
kapatmak, sonra yeniden kurmak. 
1933’te gerçekleştirilen üniversite 
reformuna benzer bir yeniden ya­
pılanma... İşin içine politika ka­
rıştırmadan, hocaların bilimsel 
değerine göre... İyi ki birtakım de­
ğerli elemanlar da kaldı... Profe­
sörlük unvanı eskiden utanılacak 
bir sıfat değildi. Şimdi, beni biri­
siyle tanıştırırlarken ‘profesör’ de­
dikleri zaman mahçup oluyorum.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
